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摘要 
绩效考核是企业管理中的一项重要工作，能够直接影响企业管理的效能。绩
效管理工作的流程包括绩效目标的制订、绩效的考核以及相应的激励措施。建立
完善的绩效考核体系不仅有利于企业的经营发展，也有利于员工在企业中的价值
展现。对保险公司而言，在激烈的行业竞争环境下，采取有效的措施实现绩效考
核的信息化管理，不仅有利于提升保险公司的竞争力，也有利于员工在保险业务
活动中得到准确的价值评估，从而调动员工的工作积极性，促进工作效率的提升。
利用信息化技术，建立保险公司绩效考核系统不仅能为保险公司绩效考核体系的
建设提供保障，也能为保险从业人员提供一个透明、公正的岗位竞争环境。 
保险公司绩效考核系统的设计与实现这一课题的主要研究内容包括： 
1．对保险公司绩效考核系统在实际操作中的需求进行研究，分析实际工作
中绩效考核系统的实务需求、功能需求、非功能需求。重点分析保险公司现有的
绩效考核系统所存在的问题，并基于此提出保险公司绩效考核系统的设计方案。 
2．保险公司绩效考核系统的设计。基于保险公司绩效考核工作的流程，将
保险公司绩效考核系统的功能划分为考核指数管理、考核规划管理、考核评定管
理、考核结论查询等主要功能模块，以及系统登录、用户管理、系统管理等基本
功能模块。分析保险公司绩效考核系统的架构设计、功能设计和数据库设计。该
系统以 Eclipse 为产品开发工具，以 Java 为产品开发语言，采用了 MySQL数据
库管理系统，对考核指数管理、考核规划管理、考核评定管理、考核结论分析统
计以及信息管理等保险公司绩效考核系统的实际功能进行设计与实现，并对保险
公司绩效考核系统的功能和性能进行测试。 
保险公司绩效考核系统的应用，不仅有利于提升保险公司的竞争力，也有利
于员工在保险业务活动中得到准确的价值分析，从而激发员工的工作积极性，提
升工作效率。保险公司绩效考核系统的设计与实现，既能为保险公司绩效考核体
系的建设提供保障，也能为保险从业人员提供了一个透明、公正的岗位竞争环境。
希望本文的研究成果能够促进绩效考核工作的效率提升，并对相关课题的研究提
供有价值的参考。 
 
关键词：绩效考核；Java：MySQL 
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Abstract 
Performance appraisal is an important work in enterprise management, which can 
directly affect the efficiency of enterprise management. The performance management 
process includes the development of performance objectives, performance appraisal 
and the corresponding incentive. The establishment of a sound performance appraisal 
system is not only conducive to the development of enterprises, but also conducive to 
the value of employees in the enterprise. For insurance companies, in the fierce 
competition in the industry environment, take effective measures to realize 
information management of performance appraisal, is conducive not only to enhance 
the competitiveness of the insurance company, for employees in the insurance 
business, get an accurate assessment of the value, so as to mobilize the enthusiasm of 
employees, promote the working efficiency. Use of information technology, the 
establishment of performance appraisal system of insurance companies not only can 
provide guarantee for the construction of the performance appraisal system of 
insurance company, but also to provide a transparent and fair position competition 
environment for insurance practitioners. 
The main research contents of the design and implementation of performance 
evaluation system of insurance company are included in this paper: 
1. study the application requirements of the performance appraisal system of the 
insurance company, to analyze the business requirements, functional requirements and 
non functional requirements of the performance appraisal system. This thesis mainly 
analyzes the problems existing in the performance appraisal system of the insurance 
company, and puts forward the design scheme of the performance appraisal system of 
the insurance company. 
2. The design of the insurance company's performance appraisal system. Based on 
the process performance evaluation work of the insurance company, the insurance 
company performance appraisal system function partition management assessment 
index, assessment plan management, evaluation management, assessment of the 
results of the query, the main function modules, and system login, user management, 
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system management, and other basic function module. The architecture design, 
function design and database design of the performance appraisal system of insurance 
company. The main function of management and evaluation indicators, evaluation 
plan management, evaluation management, examination results query statistics, and 
system management etc. insurance company performance appraisal system realization 
were studied, and the performance appraisal system of the insurance company's 
function and performance are tested. 
The application of performance appraisal system of insurance companies, not 
only to enhance the competitiveness of the insurance company, for employees in the 
insurance business, get an accurate assessment of the value, to mobilize the 
enthusiasm of the staff, improve work efficiency. The design and implementation of 
performance appraisal system of insurance company can not only provide guarantee 
for the construction of performance appraisal system of insurance company, but also 
provide a transparent and fair competition environment for employees. I hope the 
research results of this thesis can promote the efficiency of performance appraisal, and 
provide valuable reference for the research of related topics. 
 
Keywords: Performance appraisa; Java; MySQL
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第1章  绪  论  
1.1 研究背景及意义 
绩效考核是目前在公司的管理工作不可或缺的一个组成部分，能够直接影响
企业管理的效能[1]。绩效管理工作的流程包括有绩效目标的制订、绩效的考核以
及相应的激励[2]。保险公司绩效考核系统的应用，不仅有利于提升保险公司的竞
争力，也有利于员工在保险业务活动中得到准确的价值评估，从而调动员工的工
作积极性，促进工作效率的提升[3][4]。对保险公司而言，在国内行业竞争、国外
公司冲击的恶劣经营环境下，采取与时俱进、高效地措施调动员工的工作积极性、
提升企业的竞争力，是保险公司在企业经营管理中重点关注的问题之一[5][6]。利
用信息化技术，建立保险公司绩效考核系统不仅能为保险公司绩效考核体系的建
设提供保障，也能为保险从业人员提供一个透明、公正的岗位竞争环境。 
本文对保险公司绩效考核系统的设计与实现的研究，是基于保险公司的实际
情况，通过仔细分析和深入调研，分析保险公司绩效考核过程中存在的实际问题，
在深入研究各考核方法的同时，针对保险公司的实际情况提出针对性的、精细化
的绩效考核系统方案。在对理论进行充分研究的基础上，该系统以 Eclipse 为产
品开发工具，以 Java 为产品开发语言，采用了 MySQL数据库管理系统，研发并
实现了保险公司绩效考核系统。 
本研究课题是利用最新的软件工程设计思想及最基本的系统开发流程进行
编写的，并依据作者的在实际工作和学习中的经历，对保险公司绩效考核系统的
设计与实现进行研究，希望本文的研究成果能够提升现实工作中绩效考核工作的
效率，并对其他类似研究课题提供有价值的参考。 
1.2 研究现状与存在问题 
近些年，国内在保险公司绩效考核管理及信息系统设计方面的研究已经比较
深入。 
绩效管理应该有保险公司的员工共同参与，才能够有效调动员工工作积极
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性，使得绩效目标的制定更加贴近实际、绩效计划的执行更加有力[7][8]。 
人才是企业的核心竞争力，而怎样利用好人才，关键在于建立一套行之有效
的绩效考核和激励机制，让人才能够在一个公正透明的竞争环境不断涌现[9][10]。 
相比国内，国外在保险公司绩效管理及信息系统建设方面有一些不同之处。 
在绩效管理体系的建设方面，一些跨国公司基于其国际化的管理特点，在绩
效管理方面有针对性的根据不同国家和地区的人文特点，在绩效管理的制度设计
上做了相应的调整[11][12]。在注重激励机制建设的同时，也尊重当地社会的价值
观，避免在绩效管理的过程中过渡使用薪酬奖罚措施，而引入了一些社会价值、
道德观念，引导员工正确地看待绩效管理制度建设的意义[13][14]。 
在绩效管理系统的应用方面，欧美公司一般采用外包开发或定制采购的方
式，完成企业的绩效管理系统的建设，甚至将整个信息系统的维护工作也外包给
IT 公司。这些绩效管理系统在技术方案的设计上一般比较先进，采用了主流的
技术方案，采用 Java[15][16]或 VS .Net 开发，数据库大多采用 Oracle、SQL Server
或 MySQL，并引入了 MVC 框架、XML等比较新的技术概念，在系统安全、系
统可靠性等方面也表现较为优异[17][18]，并且较多的采用了基于网络环境下的 B/S
结构的设计方案。 
当前在保险公司应用的绩效考核系统存在一些不足之处，主要包括：绩效考
核中所存在的流程繁琐、信息不公开等问题，以及系统不易维护和扩展的问题
[19]。在现有的保险公司绩效考核系统中，修改考核工作的流程十分复杂，且考
核成绩不能开放查询，只能在打印后才能看到。同时系统维护十分复杂，也不容
易的增加新的系统功能。 
1.3 主要研究内容 
本文的主要研究目标是提升保险公司绩效考核系统的开发效率和质量，并推
动实际工作的进步与发展。通过构建保险公司绩效考核系统，提高绩效考核工作
的效率和质量，保证绩效考核的准确性、可靠性和效率性，建设信息化的绩效考
核系统。 
本文的研究内容主要包括： 
1、对保险公司绩效考核系统的在日常工作中的需求进行研究，分析保险公
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司绩效考核系统在业务上的需求、对功能的需求、非功能的需求。在研究中着重
分析保险公司现有的绩效考核系统所存在的问题，并基于此提出保险公司绩效考
核系统的设计方案。 
2、完成保险公司绩效考核系统的设计。基于保险公司绩效考核工作的流程，
将保险公司绩效考核系统的功能划分为考核指数管理、考核规划管理、考核评定
管理、考核结论查询等主要功能模块，以及系统登录、用户管理、系统管理等基
本功能模块。完成了保险公司绩效考核系统的架构设计、功能设计和数据库设计。
实现考核指标管理、考核计划管理、考核评定管理、考核结论查询统计以及系统
维护及管理等保险公司绩效考核系统的主要功能。完成对保险公司绩效考核系统
的功能和性能测试。 
1.4  论文组织结构 
本文一共有七章内容，分别对保险公司绩效考核系统的设计需求、设计方
案、系统实现等内容进行阐述。 
第一章，绪论。主要阐述保险公司绩效考核系统的课题意义与研究背景，
并基于课题的研究现状和所存在的问题展开分析，指出保险公司绩效考核系统
的设计与实现这一课题研究的主要内容。 
第二章，相关技术背景。主要对保险公司绩效考核系统在课题开发过程中
所用到的 JAVA 开发技术、MySQL数据库等进行分析。 
第三章，系统需求分析。主要对保险公司绩效考核的工作流程、保险公司
绩效考核系统的对实际业务发展的需求、对系统功能的需求及非功能需求进行
分析。 
第四章，系统设计。主要对保险公司绩效考核系统的功能架构，以及指标
管控、规划管理、评定管理、结论查询等功能板块的设计和数据库设计进行说
明。 
第五章，系统实现。主要对保险公司绩效考核系统的界面实现、系统基本
功能及业务功能的实现进行说明。 
第六章，系统测试。主要对保险公司绩效考核系统的测试环境、测试流
程、性能测试进行说明。 
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第七章，总结与展望。主要对课题研究进行总结，并提出下一阶段研究方
向。 
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第2章 系统需求分析  
保险公司绩效考核系统的需求分析，主要由系统业务需求分析、功能需求分
析、非功能需求分析三部分内容组成。 
2.1 业务需求分析 
 
绩效考核业务流程 
 
人事管理专员      员工    
 
 
 
 
 
 
 
否决 
 
                        
                         通过 
   
 
 
 
 
 
 
                 
 
      
 
图 2-1 绩效考核管理总体流程图 
终止 
提交绩效考核计划、考核标
准、考核方式、考核周期 
审批 
执行计划 
根据绩 效
指标计 算
绩效得分，
综合绩 效
评价，列出
绩效考 核
成绩单。 
查看考核
成绩 
进行分配
用户权限
设置等操
作 
结束 
开始 
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从图 2-1 可以看到，保险公司绩效考核管理的总体流程主要包括：人事管理
专员提交绩效考核计划，如果计划审批通过，就开始执行计划；反之，就终止此
计划。开始执行绩效考核计划后，人事管理专员根据绩效指标计算绩效得分，综
合绩效评价，列出绩效考核成绩单。与此同时，公司的各级员工根据自己的权限，
可以进入系统查看自己的考核成绩或者进行其他的操作。 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 系统参与者 
系统的参与者及其简要说明如表 2-1 所示。 
 
表 2-1 系统参与者及说明表 
参与者 说明 
人事管理人员 
使用系统登录、用户管理、考核指示管理、考核规划管理、
考核评定管理、考核结论查询统计模块。 
员 工 使用系统登录、用户管理、考核结果查询统计模块。 
系统管理员 使用系统登录、用户管理、系统管理模块。 
 
从表 2-1 可以看出，保险公司绩效考核系统的参与者主要包括人事管理专员、
普通员工、系统管理员。其中人事管理专员有使用系统登录、用户管理、考核指
示管理、考核规划管理、考核评定管理、考核结论查询统计功能的需求。员工有
使用系统登录、用户管理、考核结果查询统计等功能的需求。系统管理员有使用
系统登录、用户管理、系统管理功能的需求。 
2.2.2 需求用例分析 
该系统的结构为“B/S”，是服务端和客户端组成的。包括考核指示管理、考
核规划管理、考核评定管理、考核结论查询统计、系统管理(系统登录、用户管
理)等五大功能，系统的用例图如图 2-2 所示。 
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